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Szent esküszóval esket ú j r a minket 
A magyarok ha ta lmas Istenére, 
Hogy elmegyünk ezer halá lba érte, 
S dicsőn bukunk, hogyha bukni ke l l 1 . . . 
De bátraké a győzelem, siker, 
S mi győzni, g y ő z n i . . . s cini akarunk! 
Még él ma is, s h a ütni fog az óra: 
Riadva ront ú j , nagy leszámolóra 
A hallhatatlan, hősi regiment!" 
(Dódapó homlokom csókolja lelkes unokájá t s függöny lassan 
(O) 
Az volt a tavasz! 
Az volt a tavasz! — s z i v e k tavasza. 
Rögök mélyiből vért szítt a gyökér 
S adta nagy gonddal tovább az ágnak. 
Tavasz levegője, 
Isten szent mezője 
Hírnöke volit a szent szabadságnak. 
Az volt a tavasz ! — á l m o k tavasza. 
• A jó öregek sírni tanultak. 
Az i f j ak szivét eszme jár ta át. 
Testvérharcok helyett 
összeölelkezett 
S az volt az imá ja : s z e r e s d a H a z á t ! 
Az volt a tavasz! O r s z á g tavasza. 
A pesti i f j ak csodaszavára 
Sírjából ébredt a drága beteg. 
Egy pil lanat a la t t 
Fel az égig ha lad t 
S dicsőséget szült a szent förgeteg. 
Az volt a tavasz! A szivek szava, 
Sárba tiporta zsarnok fegyverét. 
Bilincseket tört ár ta t lan kézről. 
Petőfi l an t j a 
— Talpra m a g y a r j a — 
U j magyar vért szült a régi vérből. 
• . . Elmúlt a tavasz! — az a szép tavasz, 
S azóta mindig ködbe visz u t u n k . . . 
Kikelet nap ján minket ösz takar . 
I>e hisszük Istent, 
Hogy egyszer mindent 
Visszaszerez a leláncolt magyar! 
M ó r a L á s z l ó . 
